











     
  一、生平及学术经历  
  郑传寅，男，1946 年 11 月出生于湖北省阳新县，1965 年 9 月考入武汉大
学中文系汉语言文学专业读书，1970 年 7 月本科毕业留校任教至今。1991 年
晋升为教授，1993 年 7 月至 1999 年 2 月先后任武汉大学中文系主任、文学院





  二、近年主持的科研项目  
  1.国家社科基金项目：“古典戏曲文学与东方文化研究”  
  2.教育部人文社科规划项目：“中国古典悲剧与传统文化研究”  
  3.湖北省科技厅经济与社会发展计划项目：“戏曲文化与湖北地方剧种研
究”  
  三、代表性著作、论文  
  1.专著《中国戏曲文化概论》（修订版），武汉大学出版社 1998 年版。 
  2.专著《传统文化与古典戏曲》，湖北教育出版社 1990 年版。  
  3.教材《欧洲戏剧文学史》（与黄蓓合作编著），长江文艺出版社 2002
年版。  
  4.论文《中国戏曲晚熟的原因新探》，《文艺研究》1997 年 1 期。  
  5.论文《古典戏曲时空意识论》，《文艺研究》1998 年 6 期。  
  6.论文《〈张千替杀妻〉杂剧斠律》，《文艺研究》2001 年 2 期。  
  7.论文《新时期戏曲文学创作的成就与缺失》，《北京大学学报》1999 年
1 期。  










学院学报）1999 年 4 期。  
  10.论文《论元杂剧中的“贪淫破家”悲剧》，《戏剧》（中央戏剧学院
学报）2000 年 4 期。  
  11.论文《中国古典悲剧二题》，《武汉大学学报》1997 年 6 期。  
  12.论文《论元南戏中的“贪淫破家”悲剧》，《武汉大学学报》2001 年
1 期。  
  13.论文《传统学术与现代戏曲学的建立》，《文艺报》2001 年 10 月 23
日。  
  14.论文《〈村乐堂〉杂剧斠律》，《人文论丛》2001 年卷（2002 年出
版）。  
  15.论文《民俗与戏曲的俗文化品格》，《戏曲研究》第 62 辑（2003 年 6
月）  
  四、所获奖励及荣誉称号  
  1．1989 年获湖北省社会科学联合会优秀科研成果三等奖。  
  2．1995 年获国家教委“全国高校出版社优秀学术著作奖”。  
  3．1995 年获湖北省人民政府首届优秀社科成果三等奖。  
  4.1999 年获湖北省文联“文艺理论明星奖”。  
  5.1999 年获湖北省文联文艺理论家协会“湖北省文艺论文一等奖”。  
  6.1998 年获武汉市人民政府第六次社科优秀成果三等奖。  
  7.2001 年获湖北省人民政府第二届优秀社科成果二等奖。  
  8.2002 年获得由中共湖北省委组织部、湖北省人事厅授予的“湖北省有突
出贡献的中青年专家”称号。  
  9.2003 年获武汉市人民政府第八次社科优秀成果三奖。  






















  六、主要学术兼职  
  1.教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员  
  2.中国戏曲学会副会长  
  3.武汉市戏剧家协会副主席  
  4.湖北省戏剧家协会顾问  
  5.湖北省文艺理论家协会理事  
  6.中国古代文学理论学会理事 
 
